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PENDAHULUAN 
Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya, dituntut untuk 
mempraktikkan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada 
banyak manfaat keterbukaan informasi desa. Diantaranya, dapat meningkatkan 
kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa 
dan lain sebagainya. 
Desa yang kreatif dengan cepat melakukan berbagai inovasi untuk merespon 
perubahan dan kemajuan zaman. Salah satunya, melalui pemanfaatan teknologi internet. 
Website desa adalah salah satu bentuk inovasi desa dalam pemanfaatan internet 
sebagai media penyebaran informasi desa yang sangat efektif. Melalui website, berbagai 
potensi desa, produk unggulan desa, kreatifitas desa dapat dipublikasikan. Sehingga 
membuka peluang bagi desa lain untuk melakukan replikasi inovasi. 
Website desa dapat difungsikan sebagai media peningkatan pelayanan publik 
kepada masyarakat desa secara online. Dengan adanya website desa beragam kinerja 
pemerintahan desa dapat disampaikan, sehingga masyarakat bisa mengetahui keadaan 
yang terjadi di desanya, termasuk oleh pihak-pihak diluar desa. 
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Desa atau Kelurahan masa kini berbeda dengan desa atau kelurahan 
masa lalu. Sekarang, desa atau kelurahan memiliki kewenangan yang besar 
dalam menentukan dan merumuskan masa depan desanya melalui 
kewenangan hak asal usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa 
(subsidaritas). Desa yang kreatif dengan cepat melakukan berbagai inovasi 
untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman. Salah satunya, melalui 
pemanfaatan teknologi internet. Website desa adalah salah satu bentuk 
inovasi desa dalam pemanfaatan internet sebagai media penyebaran 
informasi desa yang sangat efektif. Melalui website desa berbagai potensi 
desa, produk unggulan desa, kreatifitas desa dapat dipublikasikan. Sehingga 
membuka peluang bagi desa lain untuk melakukan replikasi inovasi. Website 
desa dapat difungsikan sebagai media peningkatan pelayanan publik 
kepada masyarakat desa secara online. Dengan adanya website desa 
beragam kinerja pemerintahan desa dapat disampaikan, sehingga 
masyarakat bisa mengetahui keadaan yang terjadi di desanya, termasuk 
oleh pihak-pihak diluar desa. 
 




The village today is different from the past village. Now, the village has 
great authority in determining and formulating the future of the village 
through the authority of origin rights (recognition) and local-scale village 
authority (subsidarity). Creative villages quickly make various innovations to 
respond to changes and progress of the times. One of them, through the use 
of internet technology. Village website is one form of village innovation in the 
use of the internet as a medium for the dissemination of village information 
that is very effective. Through the village website various village potentials, 
village superior products, village creativity can be published. Thus opening up 
opportunities for other villages to replicate innovation. The village website 
can function as a medium to improve publicservices to the village 
community online. With the website of the village a variety of village 
government performance can be delivered, so that the community can 
know the situation that occurs in his village, including by parties outside the 
village   
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Permasalahan Desa Bulu Cina adalah sebagai berikut: 
1) Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang belum memiliki 
sebuah website resmi sebagai media promosi, serta untuk saling berhubungan dan 
berbagi informasi, khususnya bagi perangkat desa dan masyarakat. 
2) Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang memerlukan 
sebuah media alternatif dalam penyebarluasan informasi, potensi desa, produk 
unggulan desa, kreatifitas desa ke publik atau masyarakat luas. 
3) Dibutuhkan sarana online sebagai tempat untuk berbagi (sharing) yang dapat 
diakses kapan pun dan dimana pun, baik oleh perangkat desa maupun pihak lain 
yang membutuhkan. 
METODE 
Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Desa Bulu cina Kecamatan 
Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang adalah dengan melakukan sosialisasi dan 
memberikan pelatihan penggunaan website, agar operator dapat memahami lebih 
cepat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan operator dalam mengelola 
website nantinya. Pemberian materi diakhiri dengan sesi simulasi dan menjalankan website 
Desa Bulu cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Kegiatan  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bulu Cina 
dengan jumlah peserta 18 orang berjalan dengan baik, antusias warga dan aparatur 
desa sangat baik, dari dulu semua warga dan aparatur desa tidak bisa memberikan 
informasi kepada masyarakat Desa Bulu Cina, Masyarakat hanya mendapat informasi jika 
masyarakat datang langsung ke kantor Balai Desa Bulu Cina, maka dari itu kami 
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar dusun yang ada di Desa Bulu Cina 
bisa memberikan informasi melalu web yang kami sediakan. 
 
Gambar. 1 Kegiatan PKM 
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Gambar. 2 Kegiatan PKM 
 
Gambar. 3 Kegiatan PKM 
 
Gambar. 4 Foto Bersama Kegiatan PKM 
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Gambar. 5 Kegiatan PKM 
2. Faktor Pendukung dan Hambatan  
a) Faktor Pendukung  
Tim Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Prodi 
D3 Sistem Informasi Universitas Dharmawangsa Medan pada saat memaparkan 
materi  di Desa Bulu Cina pada umumnya masyarakat sangat antusias dalam 
menghadapi permasalahan, sebagai akibat dari pelaksanaan pengabdian 
masyarakat tersebut, dalam pemecahan masalah peserta Tim Pengabdian kepada 
Masyarakat Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Prodi D3 Sistem Informasi Universitas 
Dharmawangsa Medan selalu bekerjasama terutama dalam melaksanakan 
program kegiatan yang telah direncanakan, Kepala Desa Bulu Cina sangat 
mendukung dengan ada nya website yang di bangun oleh tim PKM Fakultas Teknik 
dan Ilmu Komputer Prodi D3 Sistem Informasi Universitas Dharmawangsa medan. 
Dengan adanya website ini masyarakat Desa Bulu Cina tidak akan ketinggalan 
informasi dari Kabupaten Deli Serdang, dan masyarakat Desa Bulu Cina pun bisa 
juga membanggkan hasil bumi yang terdapat di dusun masing – masing sehingga 
masyarakat luas khususnya Provinsi Sumatera Utara mengetahui bahwasanya Desa 
Bulu Cina juga mempunyai hasil bumi yang tidak di ketahui masyarakat luas. Kami 
dari tim PKM Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Prodi D3 Sistem Informasi akan selalu 
membantu proses pengembangan website yang di rancang sehingga masyarakat 
Desa Bulu Cina tidak ketinggalan informasi lagi. Dan kami dari tim PKM akan selalu 
memantau perkembangan website yang di rancang. 
b) Faktor Penghambat  
Dalam pelaksanakan PKM ini tim PKm menemukan faktor penghambat yaitu tidak 
adanya akses internet di Desa Bulu Cina tersebut, sehingga masyarakat tidak bisa 
mengetahui informasi yang terupdate, tapi demikian kami dari Tim PKM Fakultas 
Teknik dan Ilmu Komputer Prodi D3 Sistem Informasi akan membantu memasukan 
akses internet ke Desa Bulu Cina agar apartur Desa dapat melakukan update 
mengenai informasi yang terdapat di Desa Bulu Cina. Dan Kepala Desa pun setuju 
dengan tawaran bantuan kami untuk mencari link agar akses internet bisa masuk 
ke Desa Bulu Cina.Kegiatan pemecahan masalah dalam pelaksanaan selalu timbul 
walaupun permasalahan tersebut belum diketahui sebelumnya, namun 
permasalahan tetap dapat diatasi bersama – sama oleh seluruh anggota tim 
Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, 
dan Ibu – ibu PKK serta masyarakat. 
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Dari hasil evaluasi serta temuan yang diperoleh selama pengabdian kepada 
masyarakat. Dapat kami simpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat 
sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah 
mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan 
Perak Kabupaten Deli Serdang yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat ini. Bentuk 
pelatihan dan sosialisasi yang kami berikan adalah bagaimana mempermudah 
masyarakat mendapatkan informasi dan tidak perlu datang lagi ke kantor Balai Desa 
untuk mendapatkan informasi atau surat menyurat. Dengan adanya website yang di 
bangun untuk Desa Bulu Cina masyarakat sangat antusias dan sangat bangga agar desa 
mereka bisa terkenal sampai ke mancanegara, terkhusus untuk provinsi Sumatera Utara. 
Semoga dengan adanya website yang sudah di bangun masyarakat lebih bersemangat 
untuk mengupdate informasi – informasi yang ada di desa mereka bahakan bisa juga 
mengekspos hasil bumi yang terdapat di dusun mereka masing – masing. Website yang di 
bangun tidak hanya sampai disni, akan tetapi masih ada pengembangan yang akan 
dilakukan sesuai dengan permintaan dari Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak 
Kabupaten Deli Serdang. Dan kami dari Tim PKM akan selalu membantu dan juga akan 
selalu memantau website yang telah di bangun. Kami dari Tim PKM Fakultas Teknik dan 
Ilmu Komputer Prodi D 3 Sistem Informasi Universitas Dharmawangsa Medan 
mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Bulu Cina Kecmatan Hamparan 
Perak Kabupaten Deli Serdang yang sudah memberikan waktu dan kesempatan dalam 
kegiatan PKM yang di buat, semoga dengan adanya website ini Desa Bulu Cina bisa 
semakin berkembang dan semakin maju di kancah internasioanl 
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